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ABSTRAKSI 
Keselamatan kerja merupakan hal yang terpenting bagi seorang 
karyawan dalam menjalankan tugasnya. Keselamatan kerja pada karyawan 
tidak hanya menjadi tugas bagi individu tersebut tetapi juga tugas 
perusahaan untuk menjaganya. Ketika keselamatan kerja tidak diperhatikan 
akan menimbulkan dampak dalam berbagai sektor baik individu maupun 
organisasi. Hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan 
penelitian megenai faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja 
pada sopir dump truck  di CV “X” 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dengan jenis studi kasus. Cara mendapatkan partisipan adalah dengan 
metode purposive sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.  
Pengumpulan data menggunakan wawacara dan teknik analisa data yang 
dilakukan adalah dengan cara induktif. Validitas penelitian dilakukan 
dengan tiga cara, yaitu validitas ekologis, argumentatif, dan komunikatif. 
Hasil penelitian menjelaskan ada tiga faktor utama yang 
mempengaruhi keselamatan kerja pada sopir dump truck di CV “X”, yaitu 
faktor individu, organisasi dan lingkungan. Faktor individu tersusun dari 
beberapa komponen yaitu kesadaran menjaga keselamatan kerja; hubungan 
manusia dengan mesin; sikap kerja dan value. Faktor organisasi terdiri dari 
alat kerja; dukungan organisasi; peraturan keselamatan kerja; target kerja 
dan status kerja. Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan kerja dan non-
kerja.  
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ABSTRACT
Safety at work is the most essential aspect for an employee to take 
note ofin  performing their duties. If safety at work is taken care of with 
utmost consideration, welfare of employees can be greatly improved. Safety 
of employees is not only a concern of the individuals involved, but also a 
concern ofthe respective companies. When safety is not thoroughly 
considered, negative impacts will be felt on various sectors, both individual 
and organizational. This then became the basis and motivation for the 
author, to conduct research on the factors that affect safety at work in dump 
truck drivers at CV "X"
The approach taken in this research is a qualitative with case study. 
The sampling technique used in this research is purposive method in 
accordance to predetermined criteria. Data collection was obtained by 
means interviews and data analysis techniques is by inductive. Validity of 
the research done in three ways, namely ecological, argumentative, and 
communicative validity. 
The results show that there are three main factors that affect safety 
on the dump truck driver at CV "X”,namely individual factor, 
organizational factor and environmental factor.  Individual factor consists of 
awareness of safety at work; connections between human and machines
used;  work attitude and value. Organizational factor consists of 
machineries, organizational support, safety regulation; employment targets, 
and employment status. Environmental factors consist of working 
environment and non-working environment. 
Keywords : safety at work, factors affecting safety at work, dump 
truck drivers
